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de  la Xunta de Galicia  en Pontevedra,  cuya doble  aportación, 
profesional  como  inagotable  fuente  de  información  e 














viéndose  muy  alterada  por  la  ejecución  de  un  nuevo  malecón  y  un  nuevo  puerto,  que  supondrán  la 
destrucción definitiva de  los viejos peiraos. En  la segunda mitad del siglo XX,  la especulación  inmobiliaria 
generó un grave deterioro de la estructura urbana del Arrabal, permitiendo la alteración del parcelario, la 
incorporación de tipologías completamente ajenas, la permisividad de alturas de edificación y la realización 
de nuevos rellenos, por  lo que  la silueta de  la ciudad desde  la otra orilla del  río ha sido sustancialmente 
alterada. 




morfología  urbana  y  métodos  de  análisis  morfológico,  se  aplican  al  caso  de  A  Moureira,  junto  con  la 
fundamentación teórica, para identificar las claves de su transformación. 
El trabajo de análisis se divide en cinco grandes períodos de la evolución urbana de A Moureira, cada uno de 
ellos  presenta  cambios  significativos  que  lo  singularizan  y  refleja  el  estudio  morfológico  de  la  época, 
exponiendo  los  distintos  elementos  que  contribuyeron  al  desarrollo  del  espacio  urbano.  Para  su 
representación se emplean planos y diseños interpretativos de la evolución originada que permiten visualizar 
de manera sintetizada el cambio sufrido en el Arrabal. 
Se obtienen así una serie de resultados, que se confrontan para  interpretar  las diversas  influencias en el 



















































The analysis work  is divided  into  five major periods of  the urban evolution of A Moureira, each of  them 
presents significant changes that distinguish them from each other and reflects the morphological study of 

































































































































Desde sus orígenes en  la Edad Media,  la ciudad de Pontevedra se ha  ido desarrollando urbanísticamente 
como  resultado de  la  simbiosis de dos núcleos claramente diferenciados: A Vila o burgo amurallado y el 






del  puente  y  siguiendo  el  borde  del  río  hacia  la  desembocadura,  se  denominaron  Moureira  de  Arriba, 








la ciudad,  la  iglesia de Santa María,  cuya omnipresencia elevada ha presidido desde entonces el Arrabal, 
siendo punto focal de las vistas de toda la ciudad y el hito más característico de su silueta desde el exterior. 






así  como  la  construcción de un nuevo puerto.  Todo esto  supondrá  la destrucción definitiva de  los viejos 
peiraos que lo caracterizaron durante siglos. 
La siguiente gran alteración de la estructura urbana del Arrabal se produce tras la Guerra Civil española, en 






al  boom  inmobiliario  que  se  produce  en  toda  España  en  este  período,  cuando  comienzan  las  grandes 
transformaciones del Arrabal que nos llevarán a la situación actual. 
Este  plan  no  solo  no  protege  A  Moureira,  sino  que  en  cierta  medida  promueve  la  gran  especulación 
inmobiliaria, que continuará con períodos de mayor o menor presión hasta el día de hoy, generando un grave 

























Como  paso  previo  al  análisis  espacial  se  realizará  un  encuadre  del  contexto  político,  social  y 
económico  de  A  Moureira,  centrado  en  los  períodos  correspondientes  al  análisis.  Este  marco 
teórico  resulta determinante en  la  formación y  transformación del  tejido urbano, por  lo que se 
empleará  información  proveniente  de  otras  áreas  del  conocimiento  tales  como  la  historia,  la 
geografía, la economía, la sociología, etc. con el fin de hacerlas converger hacia la morfología. 





















propios  del  área  de  estudio  de  carácter  histórico,  por  ejemplo,  se  convierte  en  pieza  fundamental  para 
entender  el  contexto  existente  en  las  distintas  etapas.  Sin  embargo,  por  otro  lado,  es  fundamental  la 




 Análisis  documental  (Saint‐Georges,  1997):  Perspectivas  histórica  y  morfológica.  Este  tipo  de 
análisis comprende la obtención una gran variedad de datos que, de una forma u otra, ayudarán a 
encuadrar  el  posterior  análisis morfológico.  Las  técnicas  empleadas  para  la  obtención de  datos 
comprenden: 



























Así,  la metodología pasa por un primer paso en el proceso de desarrollo de  la  investigación mediante  la 








singularizan  y  refleja  el  estudio  morfológico  de  la  época,  exponiendo  los  distintos  elementos  que 





las  diversas  influencias  en  el  planeamiento  urbano  a  lo  largo  de  la  historia  del Arrabal  y,  por  otro,  para 






















































No  obstante,  para  facilitar  el  encuadre  del  territorio  de  interés  para  este  trabajo,  se  ha  incorporado  la 





antiguo  entre  los  que  presentaban  una  fidelidad  suficiente  para  permitir  el  proceso  de  trabajo  que  se 
describirá a continuación; por otra, supone un instante muy singular en la evolución urbana de la ciudad, 


































manzanas  que  aparecen  ocupadas  en  el  plano  de  1901  continúan  siéndolo  en  los  planos 
posteriores, en los que ya se representa la parcelación y comparten ésta con ellos bien en parte o 
incluso en la totalidad. 













permitiera  tener una referencia altimétrica de  las distintas zonas del Arrabal. Para ello se conectaron  los 
distintos trozos de curvas de nivel a una misma cota existentes en la cartografía actual, rellenando así los 
vacíos que dejaban las manzanas y edificaciones donde no había curvas. En las zonas en que se suprimían 




































En  cuanto  a  los  recursos  disponibles  para  esta  labor  de  “eliminación  y  sustitución”  de  elementos,  al  no 
disponer en este caso de fotografías que ilustraran los elementos anteriores, hubo que ceñirse únicamente 





















tanto  de  los  dibujos  del  siglo  XVI  del  Archivo  de  Simancas  como  de  los  planos  elaborados  por 















































autor  con  una  voluntad  de  minuciosidad  en  la  representación  de  los  detalles  y  elementos 
representativos. Alrededor de la muralla se observa una franja de terreno libre de construcciones 
relacionada con las tareas defensivas de la ciudad. 



















del Burgo, situado al otro  lado del puente e  indicado en el plano con una  letra C; y por otro el 














 El  frente  costero de A Moureira  confirma  la  continuidad del  conjunto de casas descrito para el 
dibujo anterior e incorpora un nuevo dato bastante significativo: la repetición a lo largo de toda la 
ribera de una tipología de vivienda que, aunque podemos suponer que no se manifestaría de una 




menor  anchura  que  la  dibujada  en  aquel.  Esto  puede  ser  debido  al  intento  de  representar  la 







































































A partir de estas apreciaciones plantea  la hipótesis de  la existencia en el  lugar de unos grandes 














Por  otra  parte,  parece  lógico  considerar  que  el  nivel  del  terreno  en  este  punto  de  la  vía  romana  en  las 









En este mismo plano podemos ver  la disposición de  la  llamada puerta de O Barral, cuyo nombre es muy 






































conceptos  relacionados  con  el  urbanismo  y  la  morfología  urbana,  así  como  las  diferentes  escuelas  de 





















sociales,  que  guardan  una  estrecha  relación  con  la  génesis  de  la  forma  urbana,  y  se  organizará  en 
subapartados en base a las diferentes épocas históricas. 




de transformación de A Moureira,  señalando  los procesos que  intervinieron en  la  formación de su  tejido 
urbano  y  analizando  sus  principales  elementos morfológicos,  así  como  las  tipologías  edificatorias  que  lo 
caracterizan. 









los  períodos  considerados,  para  poder  establecer  un  análisis  comparativo  entre  ellos,  identificando  los 
elementos que determinaron cada transformación. 
Esta  estructura  común  comenzará  con  una  perspectiva  general  del  período  considerado,  con  una  breve 
contextualización política, social y económica. A continuación, se realizará el análisis morfológico del tejido 
urbano,  con  el  objeto  de  identificar  los  elementos  que  estructuraron  la  transformación  de  A Moureira. 




















anteriores y  la  fundamentación teórica. Asimismo, se  identificará  la convergencia de  los diferentes datos 
recogidos en la lectura morfológica de A Moureira, verificando su contribución al estado del arte. 
6. Conclusiones 














Para  la  realización  del  presente  estudio  de  caso  y  dar  respuesta  a  los  dos  objetivos  pretendidos  con  el 
presente trabajo será preciso emplear una serie de herramientas que se encuentren amparadas por un marco 


















Mundial.  Su  aportación más  notable  fue  la  conjugación  del  urbanismo  con  la  arquitectura.  Estudia  una 
selección  de  ejemplos  característicos  de  la  urbanística  del  ochocientos  como  modelos  repetibles  cuya 
aplicación permite resolver los problemas identificables en la ciudad. 
Sitte  se  basa  en  los  principios  compositivos  y  arquitectónicos  medievales.  Critica  la  rigidez  y  falta  de 
imaginación de los trazados repetitivos de los planes de expansión alemanes, determinados por cuestiones 
de  tráfico  e  infraestructuras,  y  poco  preocupados  con  los  resultados  paisajísticos,  ambientales  o 




























y  la  influencia  internacional. Exportó saber y  formación y sus urbanistas trabajaron en  la organización de 
muchas  ciudades  por  el  mundo,  dándoles  cierta  homogeneidad  cultural,  técnica  y  distributiva,  aún  hoy 
reconocible. 














formal.  Esto  originó  la  ruptura  de  la  continuidad  física  del  asentamiento  urbano,  su  dispersión,  la 
proliferación de espacios amorfos y la consecuente pérdida de carácter en general. 
Las  consecuencias  de  estas  transformaciones  llevaron  a  que  el  urbanismo  se  fuese  convirtiendo  en  una 











Cullen  (1974)  critica  los  estragos  causados  en  los  centros  históricos  por  las  transformaciones  de  la  vida 












Asimismo,  en  relación  con  la  revalorización  de  la  ciudad  histórica  y  su  potencial  como  espacio  para  la 
utilización social y la vida colectiva, destacan principalmente dos escuelas de pensamiento. En primer lugar, 









































también  el  resultado  de  la  producción  voluntaria  del  espacio,  mediante  la  aplicación  de  conocimientos 



























que  significa  construir  y  que  lleva  implícita  la  noción  de  disponer  partes  o  elementos  en  un  orden 
determinado.  Se  puede  considerar  que  estructura  significa  el  orden  tanto  externo  como  interno  de  una 









organización  esencial  que  lo  rige  (Munizaga,  2014).  Esta  organización  se  encuentra  conformada  por 

































tipos  de  actividad  podrán  ser  residencial,  comercial,  industrial,  institucional  y  espacios  verdes 
públicos. 
Los  usos,  según  el  grado  de  predominio  de  la  actividad,  podrán  clasificarse  en  dominantes, 
complementarios, conflictivos e incompatibles (que requieren condicionamiento o restricción). 
Otra clasificación será, según tenencia o dominio, en públicos, semipúblicos y privados. 




















función de  soporte y apoyo de  las distintas actividades y  contribuyen al  saneamiento e higiene 
urbanos. Los tipos de infraestructura son: red de agua potable, red de saneamiento, red de energía 
eléctrica, alumbrado público, gas, teléfonos y otras. 




















El  modelo  paradigmático  de  este  enfoque  topológico  de  la  trama  urbana  lo  conforman  los  ensanches, 
basados  en  un  mallado  ortogonal  de  mucha  regularidad;  pero  también  los  núcleos  de  trazados  más 
espontáneos (normalmente derivados de caminos rurales) cuentan con trama urbana en la medida de que 
esas calles irregulares se van cruzando sobre sí mismas. 
En el extremo opuesto estarían  los caseríos dispuestos a  lo  largo de un eje  (una carretera o un camino), 
incluso  aunque  de  él  se  bifurquen,  casi  siempre  en  estructura  ramificada,  otros  viarios menores.  Como 
veremos más adelante, este es el modelo más característico del arrabal de A Moureira. 
En cualquier caso, se puede decir que la trama urbana es la específica división de un ámbito territorial en dos 
















































1 Establece una  relación de  comunicación directa  entre  el  espacio  urbano  y  el  territorio  que  lo 
rodea. Puede decirse que el espacio rural, estructurado por sus caminos y carreteras, penetra en 







3 Es  la  referencia permanente de  la parcelación, ya que es el espacio que proporciona acceso y 
servicios a la pieza de terreno individualizada que es cada parcela. 
4 Focaliza y articula el tejido urbano, aportando significados e imágenes de las partes de la ciudad, 
a  la vez que proporciona  los espacios necesarios para encuentros,  reposo,  juegos, mercados y 
todas aquellas actividades propias de la convivencia urbana. 







En cuanto a  los espacios parcelados de  la ciudad, en ellos se desarrollan todas  las actividades que tienen 
algún grado de privacidad, entendida en el sentido de que precisan un espacio apropiado al carácter de cada 
actividad, que es necesario que permanezca día a día, que contenga los útiles necesarios para la actividad, 
que  se  pueda  cerrar,  etc.  Estas  condiciones  le  dan  un  grado  de  privacidad  innegable,  a  pesar  de  que  la 
actividad en sí misma pueda ser calificada de pública. 

















tratará  de  identificar  los  fundamentos  teóricos  que  permitan  alcanzar  el  segundo  de  los  objetivos  de  la 
Disertación, definir una estrategia y generar orientaciones para la protección de los elementos a conservar. 
Para  se  abordarán  conceptos  relacionados  con  el  patrimonio,  así  como  las  diferentes  escuelas  de 
pensamiento  para,  a  continuación,  describir  las  metodologías  existentes  para  la  puesta  en  valor  de  los 
espacios degradados, haciendo referencia también a autores y corrientes de pensamiento. 






Se  puede  situar  el  origen  del  Patrimonio  Cultural  ligado  al  Humanismo  del  Renacimiento,  dado  que  es 
entonces cuando comienza a existir un interés por el pasado, pero también por la proyección del hombre 
hacia el futuro. Ningún monarca, en este período, renunció a la idea de formar una vasta colección de pintura 
para  hacerse  valer  ante  el  mundo  como  hombre  culto  y  protector  de  las  artes.  Sin  embargo,  lo  más 
significativo  de  esta  afición  fue  el  cambio  de  mentalidad  hacia  una  mayor  valoración  de  los  bienes 
patrimoniales. Los monumentos del pasado empezaron a ser apreciados como testimonios de la Historia. 
Con  la  llegada de  la Edad Contemporánea se amplió  la valoración de  los bienes culturales.  La  revolución 
francesa  trajo  consigo  una  nueva  valoración  del  patrimonio  histórico.  Se  pasó  del  coleccionismo  de 
antigüedades a la nacionalización de los objetos con el fin de ponerlos al servicio del pueblo. 






















de  la  producción  humana,  que  una  sociedad  ha  recibido  como  herencia  histórica,  y  que  constituyen 





arquitectónicos y artísticos  (monumentos)  y a medida que el  concepto Cultura  se  iba enriqueciendo con 


























A  lo  largo  del  siglo  XX  se  desarrolla  un  pensamiento  de  alcance  internacional,  para  definir  conceptos  y 
establecer  normas  para  la  restauración  del  patrimonio  urbano  y  edilicio.  Hoy  en  día,  los  documentos 
internacionales son reconocidos como un auténtico “corpus teórico” de la disciplina de la restauración. A 






















de  habitabilidad”,  contribuyen  el Movimiento Moderno  a  la  tendencia  a museificar  las  construcciones  y 
contextos tradicionales. 
La visión restringida, singular, antigua, monumental y artística del patrimonio del siglo XIX será superada 







artístico  (...)  los  centros que  comprendan un número considerable de bienes  culturales  (…)  se denominan 
centros monumentales”. Se asume por primera vez el valor del  conjunto otorgándole el  carácter de bien 
cultural en si mismo. 
A  la  par,  van  apareciendo  también  discrepancias  internas  en  la  postura  defendida  por  el  Movimiento 
Moderno, así en 1959, el conocido como Team 10 se aparta de lo planteado en el CIAM VIII y considera las 








histórico  sea  considerado monumento.  Es  en  este  congreso  cuando  se  acuerda  la  creación  del  ICOMOS 
(International Council of Monuments and Sites), que ve la luz en 1965 con el patrocinio de la UNESCO. 

























lograr  un  equilibrio  social  armonioso  y  se  introduce  el  concepto  de  restauración  integral,  que 
depende de unos soportes legal, administrativo, financiero y técnico. 
 La  Recomendación  relativa  a  la  salvaguarda  de  los  conjuntos  históricos  y  su  función  en  la  vida 
contemporánea de 1976, conocida como Carta de Nairobi, extiende la protección de los conjuntos 
históricos  o  tradicionales  a  su  medio  circundante  y  desarrolla  recomendaciones  sobre  su 
conservación  y  rehabilitación,  reconociendo  el  papel  relevante  que  el  urbanismo  tiene  en  este 
aspecto. 
 En el ámbito iberoamericano, la Carta de Quito de 1977, centrada en la necesidad de protección de 
los  conjuntos  históricos  desde  el  planeamiento  territorial  frente  a  la  agresión  de  la  ciudad 





analiza  la  influencia  de  las  vías  de  tráfico  rodado,  la  circulación  interior  de  vehículos,  áreas  de 
estacionamiento, etc. 
 La  Carta  de  Washington  de  1987  o  Carta  Internacional  para  la  Conservación  de  las  Ciudades 
Históricas,  adopta  los  términos  de  ciudad  histórica  y  barrios  históricos  y  sostiene  que  la 
conservación  solo  puede  ser  eficaz  integrada  a  la  política  de  desarrollo  económico  social  y 
considerada en la planificación física del territorio. Sostiene que la intervención en la ciudad debe 




  La Nueva Carta  de Atenas  de  2003,  sobre  la  visión de  las  ciudades  en  el  siglo  XXI  del  Consejo 
Europeo de Urbanistas. 
 La  Carta  de  Xián  de  2005,  sobre  conservación  de  los  contornos  mediante  instrumentos  de 
planeamiento. 
Los distintos países,  fueron  recogiendo a  lo  largo del  siglo XX  las  recomendaciones de  la UNESCO en sus 
respectivas legislaciones sobre Patrimonio Histórico. 




una  visión  amplia  y  plural  del  patrimonio  cultural  que  valora  todas  aquellas  entidades  materiales  e 
inmateriales  significativas  y  testimoniales  de  las  distintas  culturas  sin  establecer  límites  temporales  ni 
artísticos,  considerando  así  las  entidades  de  carácter  tradicional,  industrial,  inmaterial,  contemporáneo, 
subacuático o los paisajes culturales como garantes de un importante valor patrimonial. 
En lo que respecta a la protección del urbanismo patrimonial en la legislación española la Ley de Patrimonio 
Histórico  Español  (LPHE 13/1985, de 25 de  junio)  incorpora  los  avances  logrados  a nivel  internacional,  y 
establece que 








La  legislación  que  regula  las  competencias  sobre  patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma,  la  Ley  del 
Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG 5/2016, de 4 de mayo), se ajusta en sus aspectos básicos a la legislación 
española  y  acoge  este  concepto  amplio  de  patrimonio  cultural,  que  engloba  el  patrimonio  mueble,  el 
patrimonio inmueble y el patrimonio inmaterial, ya sean de titularidad pública o privada. Clasifica los bienes 
culturales en dos grupos, en función del nivel de protección que se les otorga: los declarados bienes de interés 















 Favorecer  las  investigaciones  arqueológicas  urbanas,  y  la  adecuada  presentación  de  sus 
descubrimientos sin perturbar la organización general del tejido urbano. 
 Control de  las infraestructuras técnicas visibles. En los monumentos,  jardines, sitios o territorios 








En  cuanto a  la  legislación autonómica de Galicia  (LPCG 5/2016, de 4 de mayo),  respecto  a  los  conjuntos 
históricos  establece  (Artículos 55,  56  y  57)  que  su ordenación  se  realizará mediante un plan especial  de 
Protección que contemple las siguientes medidas específicas: 




rasantes  existentes,  las  alteraciones  de  la  edificabilidad,  los  incrementos  de  volumen  y  las 
parcelaciones y agregaciones de inmuebles serán objeto de estudio pormenorizado en el plan, que 
deberá justificar su mantenimiento, modificación o supresión. 







































































Será  a  partir  de  la  década  de  1950  cuando  surjan  las  principales  políticas  a  favor  de  a  rehabilitación  y 
regeneración de cascos históricos, que se encontraban en buena medida olvidados y degradados. Pronto la 





en dichos espacios,  atraídos por el  carácter histórico que  les  caracteriza  como por  la  conveniencia de  la 
localización. 









una  serie  de  intervenciones  realizadas  en  ciudades  europeas,  en  las  que  también  se  han  llevado  a  cabo 










































































en dos,  una  zona militar  aislada por muros  de protección  y  el  resto queda  como una  zona degradada  y 
deteriorada, que se considera peligrosa para el uso público. 
En el año 1990, una prospección arqueológica saca a la luz dos importantes vestigios de las antiguas dársenas: 






























Desde hace décadas, en el casco histórico se han  realizado actuaciones de  rehabilitación,  recuperación y 










El  proyecto  busca  la  recuperación  física  y  socioeconómica  de  las  60  hectáreas  que  bordean  su  ría,  tras 
décadas de actividad industrial y siderúrgica. La intervención incluye una mezcla sostenible de usos entre 









la  ciudad se ha  realizado una  conexión peatonal que parte de  la antigua plaza del Pescado ③, con una 
monumental  pasarela ④,  conocida  como  La  Grapa,  que  atraviesa  un  edificio  industrial  rehabilitado  y 
convertido en puerta de acceso al Centro Niemeyer y pasa por encima de las vías del tren hasta el río. A partir 
de aquí un puente peatonal ⑤ permite cruzar a la otra orilla. 
Por  último,  la  actuación  en  el  borde marítimo  de  la  ciudad  de Vigo  (figura  2.7),  se  realiza mediante  un 
concurso restringido a un grupo de arquitectos, con el objeto central de “abrir Vigo al mar” e incorporar la 
ribera a la estructura urbana existente. Para ello se propone fomentar la bahía de A Laxe ① como plaza de 














































período.  Alrededor  de  la  institución  se  fue  tejiendo  una  red  de  colaboradores  y  corresponsales  de  toda 
Galicia, unidos por el mismo interés en la recuperación de la memoria histórica y cultural de la ciudad. 
Dibujantes, entre los que destacan Federico Alcoverro López o Celso García de la Riega (figuras 1.8 y 3.8), o 


















Así,  en  el  primer  cuarto  del  siglo  XX,  algunos  artistas mostraron  su  interés  en  representar  las  viviendas 
tradicionales de  los marineros, destacando el  trabajo de Enrique Campo Sobrino, que  realizó numerosos 
dibujos de los rincones más característicos (figura 2.9). Hoy en día se conservan en el Museo de Pontevedra 
y  son  interpretaciones personales que se deben analizar  sin olvidar que, aún  teniendo en cuenta que  su 
carácter riguroso les confiere un importante valor documental, no están exentos de la  idealización de los 
aspectos regionalistas, tan de moda de en esta época. 
Unos años después, el pintor y  fotógrafo Luis Pintos Fonseca  (figura 2.10)  también mostró  interés por el 
Arrabal  y  lo  representó  en  varias  ocasiones,  mostrando  su  interés  por  plasmar  el  “alma  gallega”  y 
centrándose en particular en la Ribeira dos Peiraos. 
El trabajo de ambos dibujantes es un legado conservado en el Museo de Pontevedra, importante sobre todo 



























El  arqueólogo  Sebastián  González  García‐Paz 
(1965) presenta el reciente hallazgo en el Archivo 
General de Simancas, de tres dibujos de la Villa de 
Pontevedra  realizados  por  el  ingeniero  militar 
Pedro Rodríguez Moñiz en 1595, trazados a pluma 
y coloreados con acuarela. 
El  primero  de  ellos  (figura  2.11),  titulado 
“Declaración y Relación de la Planta de la Villa de 
Pontevedra”, presenta  con gran  fidelidad para  su 
época el trazado de la muralla a finales del siglo XVI. 
Identifica  todas  las  torres,  puertas  y  postigos, 






río  y  sus alrededores. Una de ellas, denominada  “Planta de  la  villa  aRaval  y  ría de Ponte Bedra”,  es una 
representación en planta, que presenta una alineación que marca el punto desde el que está vista la otra, 
“Retrato de la Villa y Moreyra de Pontebedra”, realizada en perspectiva. 




































Las  hipótesis  más  recientes  sobre  la  evolución  del  recinto  amurallado  de  la  ciudad,  que  desarrollan  la 
hipótesis de García Braña, son las realizadas conjuntamente por el historiador Juan Juega Puig, el arqueólogo 














Este  capítulo  engloba  una  serie  de  datos  sobre  la  ciudad  de  Pontevedra  y  el  arrabal  de  A Moureira  en 
particular, procedentes de diversas disciplinas y agrupados en dos apartados, contextualización geográfica y 




























A  Moureira  se  configura  en  tres  zonas  que,  a  partir  del  puente  y  siguiendo  el  borde  del  río  hacia  la 







 Por el  lado sudoriental  se encuentra el monte de A Fracha a unos 7 km del  casco urbano y cuya 
































Santiago  de  Compostela  según  fuentes  de  la  AEMET  (Agencia  Estatal  de  Meteorología).  La  ciudad  de 
Pontevedra cuenta con un microclima especial, de los más benignos de Galicia y cuenta con mayor número 
de días despejados que la mayoría de municipios gallegos, equiparable con las que se tienen en el sur de 







segundo,  un  importante  conjunto  de  árboles,  arbustos  y  plantas  herbáceas  característicos  de  este 
ecosistema, que sirven de soporte a gran variedad de especies animales, principalmente de aves. 





















hoy  Alameda  y  jardines  de  la Maestranza.  Tras  las  grandes modificaciones  que  sufrió  entre  este  siglo  y 
principios del XX perdió el carácter de Campo, incorporándose a la zona del Ensanche. El resto del territorio 








1708 ofrecen datos del número de vecinos (feligreses,  fuegos u hogares). Esta  limitación ha dado  lugar a 
diversas aproximaciones a la hora de estimar un coeficiente de conversión que permitiera transformar las 
estimaciones de “vecinos” en cada período considerado al término “habitantes” de los censos actuales. 




















Siglo XVIII  Catastro Ensenada 1752  1.247  4.219 1780  900  3.060 
Siglo XIX  1811  800  2.720 
  Hacia 1820  850  2.890 




 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Nota: Entre el censo de 1857 y el anterior crece el término del municipio porque incorpora a Verducido. Entre el 
censo de 1877 y el anterior incorpora Alba, Mourente y Salcedo, entre el de 1950 y el anterior incorpora a 








Período  Habitantes  Marineros  Pescadores 
Siglo XV  Hacia 1490  1.000     
Siglo XVI         
Siglo XVII  Hacia 1650  2.400     
Siglo XVIII  Catastro Ensenada 1752    76  43 
Siglo XIX  1800  400     









Públicas,  tanto estatales  como autonómicas  y provinciales,  en  las que  trabaja un  importante número de 
funcionarios. Además, en la ciudad se asientan múltiples instituciones, entre las que se pueden destacar los 
Archivos  de  la  Diputación  Provincial  y  del  Ayuntamiento,  la  Biblioteca  Pública  del  Estado,  los  Colegios 
Profesionales  de  los  diversos  colectivos  (arquitectos,  médicos,  abogados,  etc.),  la  Cámara  de  Comercio, 
Industria y Navegación o el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Rías Baixas”, por citar algunos. 
La  ciudad es  el  centro de  atracción  comercial de  la parte  central  y  septentrional de  la provincia. Cuenta 






En  las afueras de  la ciudad,  lindando con el vecino municipio de Pontecaldelas,  se encuentra el polígono 

























Por  ello,  la  principal  causa  del  establecimiento  del  primer  núcleo  habitado  será  el  valor  estratégico  del 
emplazamiento del puente y su relación con los castros galaico‐romanos del entorno. El carácter de mansión 





























cuenta  ya  con  la  existencia  de  una  Pontevedra  de  escasas  dimensiones,  pero  con  un  ámbito  territorial 
















defensivas y  topográficas,  sino  también y de  forma  importante, por  la  imposición de varias edificaciones 
preexistentes: el puente del Burgo; las Torres Arzobispales, fortaleza de los señores jurisdiccionales de A Vila; 
y el convento de San Francisco, que se agrega al recinto amurallado con la última ampliación. 
























la  unificación  realizada  por  los  Reyes  Católicos.  También  van  llegando,  aunque  con  cierta  lentitud,  las 
transformaciones en el ámbito económico y mercantil. Poco a poco Galicia aumenta su pujanza comercial y 






dos  actividades  que  han  facilitado  esto,  la  comercial  exportadora  y  la  pesquera,  se  encuentran 
completamente separadas en  las dos zonas principales que configuran  la ciudad. Mientras que el  recinto 
amurallado controla la primera, a través de los muelles comerciales y la Puerta del Puente, el Arrabal lo hace 
con la segunda, la descarga de pescado en sus peiraos y su elaboración y comercialización local. 

























pequeños  grupos  de  artesanos  que  realizaban  las  actividades  de  apoyo  a  las  marítimas,  tales  como 




La  Cofradía  reguló  el  calendario  de pesca,  las  artes  a  utilizar  y  la  venta  de pescado  fresco,  en  salazón o 








período,  García  Braña  (1988)  señala  que  la  basílica  de 
Santa María es la gran obra que se acomete en la ciudad, 
construyéndose  durante  la  mayor  parte  del  siglo  y 
constituyendo  un  magnífico  ejemplo  de  arquitectura 
como reflejo de la actividad emprendedora de toda una 
colectividad, el gremio de Mareantes. 
Este  colectivo  hizo  de  esta  obra  motivo  de  orgullo  y 




































































A  finales  del  siglo  XVIII,  en  el  espacio  exterior  de  la  muralla 
próximo a la puerta de Trabancas, se construye la iglesia de La 
Peregrina  (1778‐1792).  De  magnífica  arquitectura  barroca, 
cuenta con un atrio elevado, en la línea de las buenas soluciones 
barrocas  gallegas,  que  hoy  desafortunadamente  ha  sido 
transformado, sustituyéndose la única y amplia escalinata a los 
pies de la fachada por dos laterales curvadas, separadas por una 




movimiento  intelectual europeo,  sobre  todo  francés, denominado  la  Ilustración.  Los  cambios  ideológicos 
ofrecieron  una  nueva  visión  del  hombre  y  su  posición  en  el mundo  y  terminaron  desembocando  en  un 
proceso  revolucionario  conocido  como  Revolución  francesa.  Dicha  transición  no  fue  rápida  ni  sencilla  e 
incluso en Francia tras la revolución se vivió el imperio napoleónico y la restauración borbónica. En España 
el proceso fue aún más dilatado y complejo. La burguesía tenía menos poder que en Francia y la Ilustración 
menos  defensores.  El  inicio  del  tránsito  coincidió  con  la  invasión  del  país  por  las  tropas  napoleónicas  y 
finalmente costó una cruenta guerra civil, la carlista. 















En  el  ámbito  socioeconómico,  continúa  Fortes,  lo más  destacable  es  la  desamortización  y  la  progresiva 
decadencia de la hidalguía que, durante largos siglos había dominado de la ciudad. La demografía, aunque 












En esta época, ante  la necesidad de contar con nuevos espacios para  la edificación,  la  ciudad cambió su 













de  Arzobispo  Malvar  y  Michelena.  En  los  dos  años 
siguientes  la  puerta  de  Galera  y  la  puerta  de  Santo 
Domingo,  trasladando  esta  última  como  portada  de  la 
fachada del palacio de la Diputación. 
En  1873  se  decide  el  derribo  de  las  Torres  Arzobispales,  que  se 
encontraban en un estado ruinoso. 








En otro orden de cosas, Fortes  (2011) afirma que, a  finales del siglo XIX  la plaza de  la Herrería pierde su 



















Como  arquitecto  dejó  edificios  públicos  importantes  como  el  edificio  del  Ayuntamiento,  la  Diputación 





















































inversiones  de  las  distintas  administraciones  y  algunas  fundaciones  privadas  (Caja  de  Ahorros)  han 
modernizado  las  comunicaciones  de  la  ciudad  con  las  principales  ciudades  de  Galicia  y  multiplicado  las 
dotaciones existentes. 






































Su  forma  sería  bastante  regular  y  simétrica, 
conformada  por  tres  calles  transversales  y  una 
longitudinal. 
Esto habla de un urbanismo preconcebido y decidido 
desde  el  poder,  ligado  a  las  luchas  comerciales  de 












De  esta  forma,  se  configura  una  villa  de  planta 
marcadamente  circular  y  con  un  urbanismo 
radiocéntrico,  que  absorbe  el  tramo  de  camino 
inmediato a la entrada del puente. 
Es interesante la interrelación que se establece entre 




Esto  va  a  tener  gran  trascendencia  en  la  forma  de  la  ciudad  y  en  su  estructuración  posterior,  dada  la 


















el  Arrabal  asumió  las  actividades  relacionadas  con  la  pesca  y  el  mar,  albergando  los  equipamientos  e 





Fruto  del  crecimiento  económico  y 
demográfico  anterior,  en  el  primer  cuarto 
del  siglo  XIV  se  produce  la  segunda 

















La  necesidad  de  disponer  de  espacio 















































































La  figura 4.6 presenta el plano hipotético de A Moureira elaborado a partir de  todas  las consideraciones 



































funciones  urbanas  deriven  directamente  de  ello  y  englobarán  las  siguientes  actividades:  la  extractiva 
pesquera,  el  procesado  de  pescado  (salazón  y  ahumado),  las  que  sirven  de  apoyo  a  las  dos  anteriores 
(carpinterías de ribera para fabricación y reparación de embarcaciones, fabricación y reparación de redes y 
cuerdas, etc.) y, por último, la venta de pescado, fresco o elaborado, exclusivamente a nivel local. 


























y siendo magníficos cortafuegos para  las viviendas,  construidas mayoritariamente en madera, por  lo que 
garantizan la pervivencia del parcelario. Éste se resuelve con solares estrechos y alargados, sensiblemente 



























































































































 El  Campo  da  Verdade,  llamado  así  por  ser  el  lugar  en  el  que  se  celebraban  las  pruebas  de  los 
llamados Juicios de Dios u Ordalías, se encontraba frente a la Puerta de Santo Domingo. 
 El  Campo  de  Santo Domingo,  ocupaba  la  explanada  lindante  con  el  convento  del  que  toma  su 
nombre. 
 El  Campo  das  Rodas,  cuya  denominación  procedía  de  las  grandes  ruedas  que  los  cordeleros 






desconozco  el  nombre  que  recibía  en  el  siglo  XVI.  Ocupaba  los  terrenos  que  siglos  después 
constituirán  el  Campo  de  San  Roque,  que  junto  con  el  barrio  recibió  esta  denominación  por 




























Celia  García  Alén  (1956)  las  describe  diciendo  del  Arrabal  que  “conservaba”  …  “un  humilde  y  atractivo 
ambiente que nos atreveríamos a llamar «medieval», sus calles sin enlosar subían desde el río, estrechas y 
tortuosas, hacia  la Villa, apoyándose en  los «peiraos», bordeadas de sencillas construcciones, apenas sin 








quizás  la  ampliación  de  una  vivienda  térrea  original,  con  elevación  de  una  planta.  Las  calles  estaban 
















uno  en  cada  una  de  las  zonas  del  Arrabal.  Así 
podemos  señalar  la  Fuente  de  A  Moureira  en  A 
Moureira  de  Arriba,  la  fuente  de  O  Corvo  (cuya 
referencia  indirecta  procede  del  nombre  de  un 

























































































horizontales,  para  mantener  la  superior  abierta 
cuando  el  tiempo  lo  permitía  y  en  algunos  casos,  la 





















Con  frecuencia, para proteger  la unión del plano de  teja  y el muro 
piñón, éste se cubría con losas de piedra que volaban a ambos lados y 
cuya cara superior era plana o a dos aguas. 
En  las  viviendas  adosadas  por  el  lado  mayor,  el  muro  medianero 
estaba  rematado  por  un  canal  que  recogía  las  aguas  de  los  dos 
faldones y les daba salida hacia unas gárgolas situadas en la fachada 
(figura 4.22). 
















la  evolución  de  la  casa  del  Arrabal.  Su  denominación  se  debe  al  arquitecto  Pedro  de  Llano  (1983,55),  y 
proviene de un gancho de hierro que se colocaba en el muro piñón de la vivienda, con el fin de suspender las 
redes para secarlas, repararlas y, en ocasiones, embrearlas. 
















A  Moureira,  en  lugar  del  gancho  que  da  nombre  a  la 
tipología,  las  casas presentaban un par de ménsulas de 
piedra que contaban, en su parte superior delantera, con 
unos  canales  en  los  que  se  asentaban  unas  varas  de 
madera, a modo de cuerdas de tendedero, para extender 
las redes a secar. La fotografía de finales del siglo XIX de 









Tanto  la  casa  térrea  como  la  del  pincho  se  podían  encontrar  aisladas  o  lo  que  era  más  habitual,  en 
agrupaciones de dos o más unidades, muchas  veces  formando alineaciones  sensiblemente paralelas a  la 
























































Aunque  hay  casas  con  patín  aisladas  o  pareadas,  la mayoría  de  ellas  se  encuentran  entre medianeras  y 
localizadas en las zonas más próximas a la ribera, donde el talud del terreno es más empinado. 




que  coexisten  en  el  siglo  XVI.  Su  origen  parece 
































un  elemento  volado,  a  modo  de  balcón  corrido, 




en  las  casas  con  corredor  del  Arrabal,  su  barandilla 
realiza  la  función  de  tendedero  de  redes,  que  en  la 

































nº  40  y  42  de  la  calle  Hermanos  Nodales,  aparecieron  sendas  instalaciones  domésticas,  denominadas 
salgadeiras, dedicadas a esta actividad. Este tipo de complejo preindustrial emplea el viejo sistema de salado 





















































La  especialización  de  las  actividades  del  Arrabal  hace  que  las  edificaciones  de  carácter  no  residencial 
estuvieran dedicadas a funciones relacionadas con aquellas. Así podrían encontrarse almacenes portuarios 












Santa María  se  construye  sobre el  solar que ocupaba otra 
primitiva iglesia. Desde el punto de vista urbano y más allá 






Por otro  lado, en  la dirección de su cabecera,  conecta con 











posible  que  su  emplazamiento  fuera  del  recinto 
















de  construcciones  específicas  de mayor  o menor  entidad  en  las  que  se  llevaban  cabo,  en  particular,  las 
correspondientes a la preparación del pescado para su conservación. No obstante, el carácter perecedero de 
los materiales con que estaban realizadas, junto con la ruina provocada por la decadencia del Arrabal en los 
siglos posteriores,  llevó a  su desaparición, por  lo que no se conserva ninguna en  la actualidad y, para su 





buena  parte  de  sus  labores  diarias,  por  lo  que  sería 
habitual encontrar en ellos pequeñas estructuras que las 
facilitaban, así como emparrados apoyados en puntales 
hincados,  generalmente  de  granito  (figura  4.38)  para, 
además  de  proteger  la  uva  y  facilitar  su  adecuado 















Los  tendederos  de  redes  eran  unas  construcciones  elementales  en 
forma de pórtico, habitualmente de madera, que se instalaban en los 
arenales  o  en  los  campos  comunales.  La  figura  4.39  muestra  una 
reproducción  reciente  de  estos,  realizada  en  la  playa  de  Redes  (A 
Coruña)  como  memoria  histórica  de  esta  tipología  de  estructuras 
efímeras  que,  lógicamente  no  se  ha  conservado.  En  ocasiones,  los 
puntales  de  madera  eran  sustituidos  por  pilares  de  granito,  más 
resistentes a la acción de la humedad del terreno. 










totalmente  abierto  o  parcialmente  cerrado  con  una  o  varias 
paredes de piedra o madera y en el que se realizaban los trabajos 
de  armado  de  la  embarcación.  Habitualmente  contaba  con  una 














fueron  abandonadas,  provocando  la  ruina  y  el  hundimiento  de  las  edificaciones  en  la  mayor  parte  del 
territorio y encontrándose el conjunto en un estado deplorable. 
En  el  plano  de  la  figura  4.41  se  reflejan  las  transformaciones  producidas  en  este  período  de  dos  siglos, 
mostrando la situación en la que se encontraba el Arrabal a finales del XVIII. 
El  deterioro  y  posterior  ruina  de  muchas  edificaciones  abandonadas  por  sus  antiguos  pobladores  trajo 
consigo  que  el  parcelario medieval  fuese  poco  a  poco  desapareciendo  en  algunos  sectores  del  Arrabal, 
generando amplios espacios abandonados, únicamente ocupados por la vegetación ①. 
La población residente en el Arrabal, muy menguada respecto a la existente en el siglo XVI, se va a concentrar 



























función  urbana,  la  militar.  El  historiador  Juan  Juega  (21  de  octubre  de  2012)  describe  las  causas  que 
favorecieron esta situación, señalando que, durante la guerra de independencia portuguesa (1640‐1668), las 
tropas en tránsito eran alojadas en  los domicilios de  los vecinos,  lo que ocasionó serios  inconvenientes y 
protestas  ciudadanas.  Para  evitar  el  creciente  descontento  de  la  población,  las  autoridades  militares 
proyectaron la construcción de cuarteles en las poblaciones frecuentadas por el paso de soldados, situación 
en la que se encontraba Pontevedra, ubicada en la vía que comunicaba Santiago con la frontera del Miño. 









trama  urbana.  Aunque  no  se  dispone  de  datos  precisos  que  clarifiquen  este  crecimiento  urbanístico,  la 
disposición resultante y la denominación de las calles de nueva creación, permiten intuir que se desarrolló a 


















estuviese  totalmente  consolidada.  Es  posible  también  que  su  génesis  contase  con  cierto  grado  de 








Coello,  de mediados del  XIX,  que  identifica  a  toda  esta 
zona, junto con la Ribeira dos Peiraos como Barrio de San 
Roque,  y  en  el  que  se  aprecia  ya  finalizado  el  proceso 
urbanizador descrito. 
Aunque,  al  compararlo  con  la  realidad  topográfica  del 
emplazamiento,  presenta  grandes  deformaciones  en  la 
representación, se pueden identificar  las calles Nova de 
Arriba ① y Nova de Abaixo ②, confluyendo y formando 
una  única  calle  antes  de  desembocar  en  el  Campo  das 

























Las  fotografías de  finales del  siglo XIX  (figuras 4.44  y  4.45),  aunque muestran el  grado de deterioro que 
presentaban en el momento de ser tomadas, permiten apreciar las características que tenían estos muelles 


























En  el  período  de  dos  siglos  que  se  está  considerando,  los  Campos  Pequeños  continuarán  realizando  las 
mismas funciones que en el XVI, ligadas a las actividades de los habitantes de las casas que los rodeaban. No 












en el  centro de A Moureira de Abaixo  y  ser  el  elemento urbano articulador del  crecimiento del  área de 
residencia de los pescadores, verá incrementada su importancia y se convertirá en el corazón del Arrabal en 
este período de su historia. 
Por  otro  lado,  a  los  espacios  verdes  existentes  en  siglos  anteriores  se  les  incorporan  las  nuevas  zonas 
















El  vial,  que  entonces  era  un  elemento  principal  que  articulaba  la  comunicación  entre  las  tres  zonas  del 
Arrabal, ha perdido su continuidad e importancia, quedando partido en tramos de conexión en cada zona.  



















Como  consecuencia  de  la  despoblación  de  grandes  zonas  del  Arrabal,  buena  parte  de  su  caserío  será 











mal  estado  de  las  correas  de  madera  de  la  estructura  de  la 
cubierta,  produjo  el  colapso  del  tramo  comprendido  entre  el 












Muchos muros  piñones  pudieron  haber  sufrido  esta  ruina  y  cuando,  años  después,  las  viviendas  fueron 
rehabilitadas para ser reutilizadas, se cubrieron ejecutando un nuevo tejado a tres aguas. De esta forma se 









































Como  se  puede  apreciar,  no  es  muy  numerosa  y  en  general  se  reduce  a  dos  grupos  diferentes,  los 
equipamientos  y  los  edificios  industriales  portuarios.  En  el  primer  caso  se  incluyen  la  Casa  de  la  Real 
Maestranza  y  la  capilla  de  San  Roque,  mientras  que  los  almacenes  y  pequeños  talleres  portuarios, 
emplazados en agrupaciones adosadas situadas en varias zonas del borde litoral, responden al segundo. 
La Casa de la Real Maestranza ① se construye para paliar los problemas ocasionados por el alojamiento en 



































se  construye  en  algún momento  indeterminado  entre  los  siglos  XVII  y  XVIII  y  desde  su  posición  elevada 

















ellos,  son  de  destacar  los  denominados  alfolís,  en  los  que  se  guardaba  y  despachaba  la  sal,  producto 

















del  siglo,  cuando  la  construcción  del  tramo  de  ferrocarril  Pontevedra‐Carril  partirá  A Moureira  en  dos, 
rompiendo parte de su tejido urbano y provocando unas alteraciones que llegarán hasta nuestros días. 
Por  otra  parte,  la  burguesía  pontevedresa  reclamará  nuevos  espacios  de  ocio,  y  la  administración  se 
preocupará por obtener terrenos para levantar los nuevos edificios que precisa la nueva capital de provincia. 






























continúa  su progresiva devaluación, por  los  crecientes problemas de calado del  río  que  poco  a  poco  van 
obligando a trasladarla a aguas más profundas y en muchos casos a la villa de Marín, situada en la ría en una 
localización más exterior y por lo tanto con aguas más profundas y sin la influencia negativa de las variaciones 





Será el  comienzo de  la  pérdida  de  identidad  y  la  incorporación  de  parte  del  territorio  de  A Moureira  al 
ensanche extramuros, por  la asunción de algunas de las funciones urbanas que hasta entonces se habían 
realizado en A Vila. 
Esta  cuestión  generará  la  aparición  de  una  nueva  zona  de  A Moureira,  que  en  esta  investigación  se  ha 
denominado Zona Alta del Arrabal, ligada a la asunción de las nuevas funciones y resultado de desgajar la 
parte alta de las tres Moureiras tradicionales. 











En  paralelo  con  esta  función  principal,  en  el  mismo  emplazamiento  se  emplazarán  dos  equipamientos 
incorporarán la función educativa, el Instituto de educación secundaria y la Escuela de artes y oficios. 
El Arrabal verá incrementada su población, parte de la cual se irá asentando en esta Zona alta de A Moureira, 






















Otra  actuación  que  alterará  la  trama  del  Arrabal,  en  particular  la  de  la  Ribeira  dos  Peiraos  en  la 
desembocadura del río de los Gafos, será la instalación en el borde litoral de la Fundición Pazó ⑤. 
















































situada esta última en  los  terrenos de  la actual Plaza de Galicia,  se encontraban  fuera de  su ámbito. No 
obstante,  la  pretensión  de  dar  continuidad  de  la  línea  hacia  el  norte,  uniendo  la  capital  con  Carril  y 


































































importa mayoritariamente  de  Cádiz  y  Torrevieja.  Por  otra  parte,  la  salazón  de  pescado  producida  en  el 
Arrabal se exporta a través del puerto de la ciudad, principalmente a Barcelona y los puertos de Levante y, 
en menor medida, a Bilbao y otros puertos del Norte de España. Complementan este tráfico embarcaciones 








































Desde  sus  orígenes,  el  Campo  das  Rodas  y  el  Campo  de  San  Roque  estaban  conectados,  siendo  uno 
continuidad del otro, sin un límite claro entre ellos. El trazado del ferrocarril los divide definitivamente, de 
manera que solo se podrá pasar de uno a otro a través de un paso a nivel. 
El  Campo  das  Rodas,  que  por  aquel  entonces  se  había  desligado  completamente  de  sus  antiguos  usos 
relacionados con las actividades marítimas, era una explanada elevada con algunas hileras de árboles y sin 





España)  y  un  mirador  hacia  la  ría  que  se  asomaba  por  encima  de  las  casas  de  A  Moureira  de  Abaixo, 
aprovechando el desnivel existente. 






















de  interconexión  con  las  demás  carreteras  que  confluían  en  la  ciudad  de  Pontevedra.  Por  lo  tanto,  no 
afectaba  al  conjunto  de  calles  de  A  Moureira  que,  hasta  este  momento,  había  tenido  un  carácter 
exclusivamente local. 
Esta situación se verá modificada con la aparición de dos nuevas vías que alterarán de forma importante la 
estructura  viaria  del  Arrabal.  Por  un  lado,  la  franja  de  seguridad  de  la  muralla  sufre  importantes 
modificaciones  para  convertirse  en  una  circunvalación  del  centro  histórico ①,  asumiendo  el  tráfico  de 
travesía. Su trazado correspondería con las actuales calles de Arzobispo Malvar y Michelena. 
Por  otro  lado,  el  tradicional  paso  en  barca  que  durante  siglos  había  el  cruce  de  personas  y  pequeñas 
mercancías con dirección a Poio y otras localidades de la otra orilla, no era útil para el transporte de grandes 
cargas, que se veían obligadas a dar un gran rodeo, bordeando las marismas de A Gándara. 
























































































Con este mismo objetivo, se generaliza  la  instalación de  lucernarios  y  claraboyas en  las  cubiertas,  lo que 
permitirá aprovechar al máximo la penetración de la luz en las viviendas. 

















































Aunque  la  casa  se  encuentra  en  una  calle  de  nueva  apertura,  correspondería  con  el  grupo  descrito 
anteriormente en el que se añade una nueva fachada a una casa medieval. 
Tiene  cubierta a  cuatro aguas  y en ella  se puede  comprobar  la diferencia  entre  la  tipología de  su nueva 
fachada a la calle, del siglo XIX, y la de la fachada posterior con un balcón corrido en planta alta, de origen 
medieval. 
En  lo  que  respecta  a  las  edificaciones  de  vivienda  colectiva 
construidas  en  este  período,  la  zona  alta  del  Arrabal  en  la 














cada  hueco  de  las  plantas  primera  y  segunda  y  unas  bandas  horizontales  entre  ambas  con  decoración 









































































El  Ayuntamiento  ①  se  emplaza  en  el  límite  del  anƟguo  recinto 
amurallado,  con  su  puerta  principal  como  punto  focal  del  eje 
longitudinal de la Alameda. 
En la planta baja, tras el vestíbulo de entrada y en una posición central 
que  ocupa  una  parte  importante  de  la  planta,  incorpora  una 
monumental  escalera,  alrededor  de  la  cual  se  articulan  las  demás 
dependencias. En la planta alta destaca el suntuoso salón de sesiones. 
La fachada de estilo ecléctico es simétrica respecto a una entrada de 
























de medio  punto,  un  balcón  corrido  sobre  ellas  y 
rematado con un frontón con el escudo provincial 



























































ese momento,  con  la materialización  de  una  intervención  que  va  a modificar  su  borde  litoral  de  forma 












tierra  adentro ③,  con  los  que  se  van  a  crear  nuevos  espacios  vacíos,  que  en  los  años  siguientes  serán 





























condiciones  edificatorias  que el  planeamiento urbanístico propuso. Además,  entre  ellos no  se encuentra 
ninguna actuación que afectase al Arrabal. 
Tras una dura polémica, en la que se acusó a las autoridades locales de retrasar la aprobación del “plano de 





























lugar  de  la  ciudad  donde  observaba  una  "excesiva  densidad"  de  la  población  asentada.  En  tal 
sentido planteaba su enlace con la carretera de Marín y con Reina Victoria. 
Proponía  también,  la  creación  de  una  gran  plaza  aprovechando  el  espacio  resultante  de  una 
hipotética eliminación del coso taurino, con el emplazamiento en ella de un monumento dedicado 
a  Cristóbal  Colón,  en  recuerdo  de  las  teorías  que  se  estaban  desarrollando  que  planteaban  su 
posible nacimiento en una aldea de la otra orilla del río, en el vecino municipio de Poio. 














































Como  ejemplo  de  esta  nueva  tipología  de  trama 
urbana  incorporada al Arrabal,  la  fotografía de  la 
figura  4.102  muestra  el  trazado  rectilíneo  de  la 
nueva calle Alfonso XIII. 
El fotógrafo está situado en las inmediaciones del 








española  y  coincidiendo  en  el  tiempo  con  la  construcción  del  edificio  de  la  Junta  del  Puerto  y  ría  de 
Pontevedra situado en sus  inmediaciones, se construyó el puente sobre el  río de  los Gafos, que permitía 
Evolución y transformación de la morfología urbana 
199 









modernización  del  borde  litoral  con  la  construcción  de  nuevos muelles  y malecones.  En  A Moureira,  su 






XIX,  había  constituido  la  primera  operación  de  transformación  del  litoral  en  el  entorno  del  Arrabal.  La 
segunda y más importante, será la que se produzca a principios del siglo XX, con la instalación de un nuevo 









El  proyecto  contempla  la  construcción  de  un  nuevo  muelle 
rectilíneo, sensiblemente paralelo a la escollera que canaliza el río 




















































Pero  la  intervención más significativa del período  la constituye  la nueva plaza de Concepción Arenal ⑤. 
Bautizada por el Ayuntamiento con el nombre de la escritora en 1908, constituyó el elemento que articularía 
un conjunto de calles de nueva apertura que confluían en ella y en ella se levantaría el colegio Froëbel. 
En  cuanto  al  Campo  da  Torre,  el  único  campo  grande  que  hasta  entonces  había mantenido  su  función 
tradicional  ligada  a  trabajos  colectivos  relacionadas  con  la  pesca,  a  principios  del  XX  verá  esta  actividad 


























de circular de cantería  rematado con una barandilla. En el  centro de  la  rotonda y  coincidente  con el eje 
longitudinal de la Alameda, se instala una señorial escalera, flanqueada por dos grandes pilares de 6 m de 
altura coronados por las esculturas de dos leones sosteniendo el escudo de la ciudad. En el zócalo del muro 
circular  se  instalan  unos  mosaicos  realizados  por  Carlos  Sobrino,  pintados  sobre  azulejo  con  escenas 
costumbristas y de paisajes de la ciudad. 
CALLES 

























El  trazado de  la calle  Jofre de Tenorio se realiza partiendo desde  los terrenos baldíos del  relleno  litoral y 
atravesando  los Campos de Cornelis  de Holanda  y  do Boi,  que  ven así  dividida en dos  su  trama urbana. 
Aunque la materialización definitiva de la calle se desplazó algo hacia el este, por unos terrenos donde el 





Así  de  las  cuatro  casas  del  frente  litoral  solo  se 
conserva el  frente de  tres de ellas, puesto que  la 
más  próxima  a  la  plaza  se  elimina.  También 
desaparecen  las  casas  situadas  detrás  de  las 
anteriores. 
Interiormente,  se  produce  un  cambio  en  la 
dirección  de  los muros medianeros,  para  que  las 










































































































Como  la población residente en ellas es de un nivel económico  inferior,  las soluciones son más sencillas, 


































Consta  de  dos  plantas  y  ático  y  a  ella  se  accede 
mediante  una  imponente  escalinata  flanqueada 
por dos esfinges de piedra. 




La  construcción  está  cargada  de  elementos 























principal  está  diseñada  a modo  de  patín  tradicional  de  las  casas marineras  de  A Moureira,  al  que  se  le 
































La  fachada  circular  constaba  de  dos  cuerpos,  el  inferior  de  mampostería  y  el  superior  de  ladrillo,  con 
entrepaños revestidos con mortero enmarcados por pilastras cada 3 m y una ventana con arco de medio 
punto en el medio, ambos realizados en ladrillo visto. La entrada principal, toda de piedra, se enmarcaba 
entre  pilastras,  mantenía  los  2  cuerpos  con  los  entrepaños  de  mampostería  revestidos  con  mortero  y 
remataba con un frontón. 
Edificación industrial 








fábrica  de  gaseosas  Feijóo  ⑥,  en  una  parcela  de  planta 
triangular, con uno de sus lados curvo en su linde con el borde 
litoral. Tiene planta rectangular, con la nave en la planta baja y 






También  en  A Moureira  de  Arriba,  con  fachada  al  Campo  da 





Los muros  son  de mampostería  y  la  estructura  de  forjados  y 
cubiertas de madera. Cuenta con un gran horno para la cocción 






4.6 LOS  PLANES  GENERALES  DE  ORDENACIÓN  (SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX) 
4.6.1 PERSPECTIVA GENERAL 
La  ciudad  de  Pontevedra,  al  igual  que  muchos  otros  municipios  de  Galicia,  tradicionalmente  se  ha 
caracterizado  por  la  carencia  de  gestión  urbanística  en  su  proceso  de  crecimiento.  Las  causas  de  esta 
situación  son muy variadas  y entre ellas  se pueden  señalar  la  complejidad derivada del  gran número de 
parcelas existentes, el especial apego a  la propiedad de  los gallegos,  la ausencia de  tradición cultural  en 
materia  de  urbanismo,  la  carencia  de  documentos  de  planeamiento  o  la  falta  de  personal  municipal 
adecuado.  Estos  factores  han  propiciado  que  con  frecuencia  se  realizasen  actuaciones  al  margen  de  la 
legalidad,  parcelaciones  incontroladas  y  actos  edificatorios  aislados  desconectados  de  la  trama  urbana 
preexistente.  Además,  estas  actuaciones  se  hacían  con  el  beneplácito  de  la  colectividad,  que  veía  la 
regulación normativa más como una imposición del poder que como una defensa del bien común. 








En este marco,  en el  año 1951, poco antes de  la  aprobación del  primer Plan General  de Pontevedra,  se 
produjo la declaración del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad, con la consiguiente protección para su 
adecuada conservación. En la delimitación del espacio a proteger se incluyó únicamente el burgo medieval 
interior  a  la desaparecida muralla,  sin  contemplar  su extensión al Arrabal, olvidando que, desde  la  Edad 
Media, la estructura urbana de la ciudad había sido la suma de dos tejidos diferenciados, A Vila amurallada y 
el Arrabal marinero. A este respecto, Fontoira dice lo siguiente “O grande erro foi, ao meu entender, non ter 
declarado o barrio da Moureira  como Conxunto Histórico Artístico,  ao mesmo  tempo que  se declarou  a 
chamada Zona Monumental de Pontevedra no ano 1951” (2008, 17). 





la  importancia de diversos planos que han transmitido  imágenes  reproducidas de una y otra  forma en  la 
planta de la ciudad. 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1953 




diferentes  organismos  consultados,  Ayuntamiento,  archivos  Provincial  y  Municipal  y  diversos  Colegios 
Profesionales,  está muy  incompleta. Únicamente están accesibles  las normas  generales  y  las ordenanzas 




empleados  para  ello.  Tampoco  se  ha  podido  identificar  la  composición  del  equipo  técnico  redactor.  No 
obstante, del análisis de la documentación parcial consultada se puede extraer algunas conclusiones, en lo 


































































y sanitaria, así como de consecución de espacios  libres. El Plan analiza  la  importancia que tienen, para el 






















la  clara  intención  de  trazar  una  nueva  trama  completamente  ajena  a  aquella,  en  la  que  primasen  las 
alineaciones rectilíneas de las calles y unos mayores anchos de viales. 
En primer lugar, se plantea una franja litoral, paralela al malecón y de un ancho sensiblemente constante, 
































































completamente  incluido  en  una  manzana  que  parece  que  anuncia  la  intención  de  acabar  eliminando 
completamente la trama urbana interior. 
A  partir  del  año  1985,  en  España  se  produce  un  boom  inmobiliario  por  la  mejora  de  las  condiciones 
económicas y la gran especulación (Naredo, 1996). Ligado a éste, comienzan las grandes transformaciones 
del Arrabal que llevarán a la situación de deterioro actual. “La propia transformación del frente urbano del 
barrio  de  A Moureira,  que  convertirá  las  viviendas  unifamiliares  anteriores  en manzanas  de  seis  y  ocho 
plantas, siguiendo las alineaciones establecidas por el Plan General de 1953” (Nárdiz, 1999) 
En último lugar en esta secuencia de estudio de las alteraciones producidas en la estructura urbana por los 













































































ese  momento  a  cuatro  carriles  y  una  mediana  central,  separados  del  borde  del  río  por  lo  que, 
















Por  otro  lado,  en  1966  se  inaugura  la  nueva  estación de  ferrocarril  de  la  ciudad  que,  con  su  cambio  de 

















Se  puede  apreciar  que,  aunque  la 
urbanización  de  la  calle  aún  no  se  había 
finalizado,  pues  estaba  pendiente  de  la 
demolición  de  un  muro  que  impedía  el 
ensanchamiento  del  vial  en  la  confluencia 
con la plaza de Concepción Arenal, ya se han 




continuidad  de  otra  de  origen medieval  del  Arrabal,  San  Bartolomé,  que  queda  dividida  en  dos  tramos 
desconectados visualmente entre si. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es la situación actual de los servicios urbanísticos en el ámbito de estudio. 











partieron de unos principios  conservadores  y  armónicos de  valorización,  preservación  y  restauración del 








En  el  borde  fluvial  de  Pontevedra  se  produjo  la  aparición  de  unos  nuevos  volúmenes  construidos  que 
transformaron la percepción del conjunto histórico de Pontevedra, en especial, su visión desde el exterior, 
que siempre había estado dominada por la silueta elevada de la Basílica de Santa María y en el que eran 




















de  4  alturas.  Esta  situación  probablemente  provenga, más  que  de  una  preocupación  por  cuestiones  de 













































nuevas  construcciones  y  cuyo  desarrollo  supondrá  una  profunda  alteración  del  ámbito,  que  se  puede 
concretar en dos aspectos. Por una parte, la parcelación realizada no tiene en cuenta el parcelario tradicional, 
sino  que  lo  altera  con  solares  de  dimensiones  mucho  mayores,  bien  de  nueva  creación  o  bien  como 
consecuencia de la agregación de parcelas históricas. Por otra parte, la altura de los nuevos edificios crea una 
barrera física y visual entre el Campo do Boi y el centro histórico, tal y como pone de manifiesto la línea roja 
trazada  en  el  plano  (figura  4.142),  que  indica  el  límite  a  partir  del  cual  la  iglesia  de  Santa María  no  es 
perceptible desde las zonas bajas de A Moureira de Arriba. 
Todo  lo contrario ocurre en  la manzana ⑤ en  la que, al  tratarse de un área delimitada por edificios de 


































nuevo  paseo,  continuarán  la  tendencia  comenzada  con  la  manzana  del  cuartel  de  artillería  e  irán 
























































bloques residenciales que ocupan  la parcela de  la antigua  fundición Pazó que había estado muchos años 
abandonada  y  en  ruinas.  A  pesar  de  que  esta  factoría  suponía  una  tipología  edificatoria  diferente  de  la 
residencial tradicional de este ámbito de casas de pescadores, la barrera que su presencia suponía entre las 
dos zonas de la ribera del Gafos no es comparable con la gran ruptura de la trama urbana que ha supuesto 






las mismas  condiciones  que  con  el  Plan  anterior,  simplemente  rellenando  los  espacios  libres  del  ámbito 
(figura 4.154). 









mayores,  casi  siempre  con  su  fachada  volada  desde  el  primer  piso  y  con  unas  cubiertas  muchas  veces 






























los  contornos  de  las  parcelas  con  el mayor  vuelo  posible  para  conseguir  la mayor  superficie  construida 
permitida. 
En esta situación, como el aprovechamiento en planta no se podía aumentar más, lo único que quedaba para 
















Su  fachada  de  cinco  alturas  presenta  dos  grupos 
simétricos de balcones corridos simétricos respecto al 
eje  situado  entra  las  dos  ventanas  en  el  extremo 
derecho  de  la  fotografía.  Los  balcones,  así  como  la 
cornisa  del  edificio,  estaban  rematados  por  unas 
























El  nuevo  edificio  que  se  construye  tiene  7  plantas  y 
bajocubierta  y  su  fachada  envuelve  la  preexistencia 















































































Ordenación Municipal,  que  pretende  ordenar  el municipio  durante  los  próximos  20  años.  Esta 
documentación es remitida por el Ayuntamiento a la Conselleria competente en Ordenación del 






















































El  diagnóstico  que  para  el  ámbito  del  Arrabal  realizaba  el  nuevo  planeamiento  en  fase  de  elaboración, 
extraído del Avance del Plan General de junio de 2007, comenzaba identificando el frente litoral urbano como 
uno de los espacios más maltratados de la ciudad, que no había hecho más que perder calidad ambiental y 


















dado  lugar  a  opiniones  encontradas.  Grupos  políticos  de  la  oposición  recuerdan  cada  cierto  tiempo  la 






así  hay  pronunciamientos  como  el  del  Colegio  de  Arquitectos  requiriendo mas  suelo  edificable  y mayor 
seguridad jurídica. 
El Gobierno Municipal, ante la imposibilidad de continuar con la tramitación del Plan, retoma las directrices 






potenciando  las  actuaciones  de  peatonalización  del  espacio  urbano,  con  el  objetivo  de  conseguir  una 
modificación radical de la movilidad urbana, antes basada en el uso abusivo do automóvil particular, con la 
recuperación  para  el  uso  peatonal  de  espacios  que  antes  ocupaban  los  automóviles.  Siguiendo  estos 

















































peatonalizadas.  Si bien es  cierto que el  centro urbano cuenta con varios aparcamientos  subterráneos de 








fuera de  la  localidad, pues se  localizan en dos emplazamientos,  la orilla norte del  río, a ambos  lados del 
Puente  del  Burgo  y  el muelle  y  la  rampa  varadero  del  puerto  de  As  Corvaceiras  (figura  4.171),  no muy 
accesibles para el uso diario. 
Como consecuencia de esto, el Arrabal de A Moureira con su disposición que bordea el centro histórico, se 





















estado  de  aceras,  pavimentos  y  canalizaciones,  junto  con  el  crecimiento  incontrolado  de  la  vegetación, 






































Partiendo  de  esta  situación  actual,  el  objetivo  que  se  pretende  alcanzar  es  mitigar  el  daño  causado  y 








Se  comenzará,  por  tanto,  del  planteamiento  de  formular  toda  una  serie  de  estrategias,  orientaciones  y 














pueda  reducir  tiempos  de  acceso  entre  nudos  aún  a  pesar  de  aumentar  las  distancias  y  que 
permitirá eliminar la utilización del frente litoral como atajo o circunvalación. 
 La  pérdida  de  esta  condición  de  viario‐atajo  de  alta  capacidad,  permitirá  incidir  en  la 
reestructuración  de  su  sección  actual  de  cuatro  carriles  de  circulación,  volviendo  a  un  carácter 
doméstico  y  urbano,  pudiendo  ser  retomada  por  el  peatón  como  zona  de  recreo  y  relación 
personalizada con el  río, con una dimensión transversal suficiente para alcanzar  la condición de 




realmente  se  pueda  disfrutar  de  un  río  de  agua  limpia,  utilizable  para  múltiples  funciones 
deportivas y recreativas e  integrarse adecuadamente con  la actividad ciudadana y con  la propia 
ciudad tal y como sucedía antaño. 
 La  reutilización  adecuada  de  terrenos  infrautilizados  u  obsoletos  en  el  frente  litoral, 
fundamentalmente en su orilla Norte para completar nuevos usos dotacionales y de esparcimiento, 
vinculados  al  río,  así  como  la  redefinición  de  las  condiciones  urbanísticas  de  las  parcelas  de 
propiedad pública existentes en la avenida de Uruguay que aún no han sido edificadas, para evitar 
lo ocurrido en su entorno y recuperar cuando menos ese tramo central de relación con la iglesia de 








río,  proponiendo  las  acciones  para  mejorar  la  transversalidad  que  aún  sea  posible  acometer, 
teniendo en cuenta el carácter mayoritariamente consolidado de toda el área. 
La estrategia de protección y valorización que se va a desarrollar en este  trabajo, parte de asumir como 

















determinando  que  edificaciones  deben  quedar  fuera  de  ordenación  (en  aras  a  su  futura  desaparición  o 
reducción volumétrica) por su directa afección en la apreciación y contemplación del conjunto protegido. 
De  igual  manera,  se  ordenarán  las  áreas  limítrofes  con  el  Arrabal,  buscando  mantener  sus  valores 
ambientales  y  regulando  que  las  actuaciones  que  se  realicen  sean  armónicas  con  las  condiciones 
características del ámbito, integradas en materiales, volúmenes, tipologías y cromatismos. 
5.2 CRITERIOS GENERALES VINCULADOS AL ÁMBITO 
Dada  la  situación  de  parálisis  en  el  desarrollo  del  nuevo  planeamiento, mientras  este  no  se  retome  los 
criterios que se van a plantear a continuación deberían vincularse a las actuaciones municipales que se están 
desarrollando en el ámbito del proyecto Pontevedra Movilidad, al que se ha hecho referencia en el capítulo 
4  de  esta  Disertación.  Como  allí  se  puso  de  manifiesto,  existe  una  total  discontinuidad  entre  las 
intervenciones  de  peatonalización  realizadas  en  el  recinto  histórico  y  la  zona  central  del  ensanche  y  la 
situación actual de las calles de A Moureira. 








 Eliminación  del  aparcamiento  en  superficie  de  la mayoría  de  las  calles,  campos  y  zonas  libres, 
generando alternativas de aparcamiento regulado para los residentes, en las proximidades de sus 
























En  el  primero  de  los  casos,  las  Moureiras  de  Arriba,  A  Barca  y  Abaixo  han  estado  históricamente 


















permitir  una  respuesta  rápida  a  la  necesidad  de  una  evacuación  de  las  aguas,  lo  que  ha  supuesto  el 


















Esta conexión  fluida de  la  ciudad  con el borde  fluvial, debería  ir  acompañada de ambiciosas actuaciones 
municipales de recuperación del riverfront, que integrasen intervenciones basadas en la recuperación de las 
identidades históricas de estos frentes, ya que si se realizan prospecciones arqueológicas en las zonas de los 
rellenos del borde de  los  ríos Lérez y Gafos, es muy probable que se pudiesen  localizar  los  restos de  los 





























 Se  procurará  evitar  los  movimientos  de  tierra  que  supongan  una  variación  significativa  de  la 
topografía original del entorno. 








Arrabal  de  la Moureira,  el  Plan  Especial  de  Protección  que  se  elabore  deberá  partir  de  la  necesidad  de 
preservar toda el área dentro del conjunto de la actual trama urbana. 
En este nivel de concreción, el análisis se centrará en tres zonas del Arrabal, cuyas características actuales 






































































Por  otro  lado,  la  nueva  ordenación  debería  partir  para  su  implantación,  de  un  análisis  de  la  estructura 













Siguiendo el  principio  de  generar  un punto  focal  de  atracción  en  cada una  de  las  zonas,  se  plantea  una 
actuación en el área que abarca desde la casa de Filgueira Valverde hasta el Puente del Burgo, ámbito que 
incluye  el  solar  del  antiguo  Liceo‐gimnasio.  En  esta  zona  se  conserva  un  importante  conjunto  de  restos 
arqueológicos, incluyendo varios arcos ocultos del puente medieval y tramos de la muralla y de los antiguos 
muelles  comerciales  del  siglo  XVI.  Estos  restos  se  han  documentado  en  diferentes  intervenciones 
arqueológicas,  la última de ellas, en el solar del Liceo, donde su propietario actual pretende construir un 




































la protección continua de  la  zona, por  lo que,  salvo estas cuatro casas protegidas, el  resto ha sufrido un 
importante deterioro, con la construcción de bloques plurifamiliares de diferentes alturas. 
Por ello, en la propuesta de intervención reflejada en la figura 5.14 se plantea la declaración de fuera de 




















en  la  que  también  se  recupera  parte  del  perfil  histórico,  con  el  característico  contorno  dentado  de  los 
muelles, para el uso de la ciudad. Este espacio público, que se extiende hasta la línea de agua, a su vez se 

































modificadas,  que mantienen  su  escala  original  y  que  presentan  todavía  cierta  homogeneidad  pese  a  las 
renovaciones. 
Por otra parte, respecto a los solares intermedios resultantes de la ruina total de algunas edificaciones, la 








Arrabal  desde  la  Edad  Media  y  cuyo  interés  arquitectónico  estriba,  tanto  en  sus  tipologías  un  tanto 
modificadas,  como en  su  implantación en el  terreno.  La  ficha  recomienda  también  la delimitación de un 
sector de estímulo a la rehabilitación. 
















excesiva.  Esta  situación  se  podrá  adecuar  a  las  condiciones  previstas  sin  la  total  eliminación  de  las 














































La  primera  propuesta  es  de  rehabilitación  y  reconversión  de  usos,  actuando  sobre  unas  antiguas  naves 
portuarias,  denominadas  Almacén  de  Carrascal,  situadas  en  el  borde  de  la  avenida  das  Corvaceiras.  Se 
mantiene su configuración volumétrica y se actúa para su adaptación al nuevo uso residencial, procediendo 


















En  la  fotografía  se  aprecian  también  dos  de  las  tres  viviendas  tradicionales  que  todavía  permanecen  en 
estado de abandono en esta calle, en el límite con la escalera de subida al campo da Torre. El futuro Plan 





























cubierta,  etc. Que han  llevado  a  la materialización  de  volúmenes  totalmente  ajenos  a  este  ámbito  y  sin 
relación con el lugar en el que se asientan. 
Como punto focal de atracción de esta zona se plantea la recuperación del puerto de As Corvaceiras, hoy en 














A lo  largo de buena parte de  la Edad Media,  la estructura urbana del arrabal marinero de A Moureira ha 
tenido un desarrollo paralelo al de A Vila y ha estado fuertemente condicionada por dos aspectos principales, 
por  un  lado,  la  topografía  del  enclave  con  el  río  y  la  amplia meseta  elevada  que  circunda  y  por  otro,  la 
asunción en exclusiva y desde sus orígenes, de las actividades relacionadas con la pesca y el mar. 
El período de máximo esplendor de la ciudad se produce en el siglo XVI, cuando la actividad de procesado de 
pescado  realizada  en  el  Arrabal  era  cercana  al  50%  de  toda  la  exportación  del  puerto,  que  era  el  más 
importante  de  las  Rías  Bajas.  En  este  momento  la  estructura  urbana  de  A  Moureira  estaba  ya  estaba 
completamente  consolidada  en  sus  aspectos  más  significativos.  Aunque  el  conocimiento  de  sus 
características en este período es incompleto y en muchos casos indirecto, se han podido distinguir dos tipos 
diferentes de trama urbana, la Zona de transición de Xan Guillermo y la Zona de la franja litoral. 






denominado  Campos  pequeños.  Éstos  se  conectaban  entre  si  por  caminos  más  o  menos  sinuosos, 
normalmente adaptados a  la  topografía y que discurrían, bien sensiblemente paralelos a  la costa, o bien 
transversales a los anteriores conectando el Arrabal con A Vila. 













de  su  trama,  hasta  que,  al  final  del  siglo,  se produzcan dos  situaciones  que  la  cambiarán de  forma muy 
importante. 
La primera de ellas es  la  creación de un nuevo conjunto de equipamientos administrativos y educativos, 















del  mar,  se  irán  ocupando  con  diversos  equipamientos  e  instalaciones  industriales,  sin  ningún  tipo  de 
planificación. 
Por otra parte, las demás alteraciones de la estructura del Arrabal se van a producir en la citada Zona Alta, 
con  la apertura de nuevas calles de  trazado  rectilíneo y edificaciones que  siguen  los mismos criterios de 
programa y diseño que se están aplicando en la zona del Ensanche de la ciudad. 
La Guerra Civil española supuso un gran parón en la actividad económica y, por lo tanto, urbanizadora en la 
ciudad  y  no  se  produjeron  cambios  significativos  hasta  bien  entrada  la  segunda  mitad  del  siglo  con  la 
Síntesis 
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Pero  la  continua pérdida de  calado,  que  se  iba produciendo por  los  sedimentos en  el  fondo del  río,  fue 
obligando  al  traslado  de  los  atraques  aguas  abajo,  buscando  aguas  más  profundas  y,  por  ello,  menos 
dependientes de las mareas. Así en el siglo XVIII se construyen cuatro nuevos muelles en la zona próxima a 
la calle Xan Guillermo, que penetran en el río y rematan en una gran escalera frontal. 
















































































El Arrabal, que hasta el  siglo XIX había  tenido unas calles exclusivamente  locales, va a ver modificada su 
estructura con la creación de una nueva vía de circunvalación de A Vila, que discurre por la antigua franja de 
seguridad de  la muralla y que va a  canalizar el  tráfico de  travesía que hasta entonces cruzaba el  recinto 
amurallado. Por otro lado, se construye también un nuevo puente de madera que permite conectar A Barca 
con las localidades de la otra orilla de la ría. 































Las  edificaciones  de  A  Moureira  presentan  unas  características  que  resultan  de  la  adecuación  de  las 










































tribución  interior  más  compleja  y  a  veces, 
empleo del altillo como almacén. 
CASA CON PATÍN 
De dos  plantas,  con  acceso  a  la  vivienda  en 
planta  alta  por  el  exterior,  mediante  un 
“patín” o pequeño espacio adicional en el que 







De dos  plantas,  con  acceso  a  la  vivienda  en 
planta alta por el  interior.  Es el  último paso 
evolutivo de  las tipologías del XVI, originado 
por  la  evolución  del  altillo.  Es  de  planta 
rectangular  alargada, de dimensión mayor  y 







corrido,  llamado  corredor  o  solaina,  que  se 







medianeras,  que  surge  de  la  necesidad  de 
proteger de la lluvia la entrada de la vivienda. 
Suele  tener  continuidad  con  las  casas 
adyacentes,  dando  lugar  al  soportal,  que 
permite un espacio resguardado de actividad 
por el que puede circular la gente y en el que 
se  guardan  aparejos  de  pesca  y,  en  algunos 
casos,  la  embarcación.  La  tipología  habitual 














son  la  evolución  de  la  de  dos  pisos  entre 
medianeras. 
Tienen dos o tres alturas, cubierta a dos aguas, 
una  cantería  más  cuidada,  nuevos  sistemas 









valoraban  la  zona  alta  de  A Moureira  como 
nuevo centro de la ciudad. 
















pintados,  composición  de  fachadas  con 






La  cumbrera  es  perpendicular  a  los  muros 
hastiales,  los  cuales  presentan  decoraciones 
más  o menos  complejas,  según  los  casos,  y 
ventanas  y  balcones  similares  a  los  de  la 
planta  alta  de  vivienda.  En  la  planta  baja, 


































histórico  y  artístico,  asignándoles  a  cada  una  un  nivel  de  protección  según  la  necesidad  de  conservar 
íntegramente las mismas (protección integral) o  la posibilidad de realizar pequeñas adaptaciones para un 





Estas  edificaciones  a  conservar  están  recogidas  en  el  Anexo  de  Inventario  de  elementos  a  proteger,  y 
deberían ser incluidas en el futuro Plan Especial de Protección que, además, deberá realizar un estudio de 
las  modificaciones  de  alineaciones  y  rasantes  existentes,  de  las  alteraciones  de  la  edificabilidad,  de  los 
incrementos  de  volumen,  de  las  parcelaciones  y  agregaciones  de  inmuebles,  etc.,  y  deberá  justificar  su 
mantenimiento, modificación y supresión. 
En lo que respecta a la edificación no residencial, cuya evolución se puede apreciar en la secuencia de planos 







serían  similares  a  los  que  construyen en  los  siglos  XVII  y  XVIII.  En  la  segunda mitad del  siglo  XVIII  están 
documentados tres alfolís, uno en cada zona de A Moureira, de los que se han conservado dos, el de A Galera 




irán  incorporando en  los años siguientes, en  los espacios vacíos generados por  la  importante caída de  la 
actividad pesquera del Arrabal en los dos siglos de crisis. 
En el siglo XIX, como consecuencia de la concesión de la capitalidad de la provincia, se generan un conjunto 
de  nuevos  equipamientos  administrativos  y  educativos,  de  suntuosa  arquitectura  ecléctica,  dispuestos 
alrededor de la nueva Alameda que se instala en los terrenos del antiguo Campo das Rodas. La diversificación 

















En  cuanto a  la  edificación  industrial,  en  la  zona alta  se  instala  la  empresa de  tabacos  Tabacalera  y  en A 
Moureira de Arriba la fábrica de gaseosas Feijóo y la Panificadora. 
En la segunda mitad del XX, se añaden nuevos edificios administrativos en la zona alta, el Gobierno Civil y la 








los  contornos  de  protección  inmediatos  a  éste,  así  como  las  líneas  generales  de  actuación  a  desarrollar 
posteriormente, mediante un Plan Especial de Protección de dicho ámbito. 
Dada  la  situación  de  parálisis  en  el  desarrollo  del  nuevo  planeamiento,  se  propone  que, mientras  no  se 




histórico y en  la zona central del Ensanche y  la situación actual de  las calles de A Moureira,  lo que había 
provocado su degradación y abandono de la actividad comercial. 
Para paliar estos efectos  se proponen dos criterios principales de  intervención. El primero de ellos, es  la 
inclusión  en  el  citado  programa  municipal  de  las  tres  áreas  de  A  Moureira,  con  intervenciones  de 









































el  Arrabal  realiza  desde  sus  orígenes  y  de  forma  exclusiva,  ha  sido  el  principal  factor  que,  junto  con  la 
topografía de su emplazamiento, ha configurado las características de su tejido urbano, tanto de los espacios 
públicos  (calles,  campos,  muelles  y  peiraos),  como  de  los  espacios  privados  (tipologías  de  vivienda  y 
edificaciones no residenciales). 
La estructura urbana originaria se mantiene, con la lógica evolución de las tipologías edificatorias, a lo largo 









Por ello,  cuando en 1951  se produjo  la declaración del Conjunto Histórico Artístico de  la  ciudad, para  la 













Para  la  formulación  de  este  conjunto  de  propuestas  se  han  tenido  en  cuenta  los  distintos  documentos 













En el  capítulo 2 se han estudiado modelos de actuaciones de  regeneración y  rehabilitación realizados en 
varias ciudades europeas que, aunque se desarrollan en una escala urbana mucho mayor que el ámbito de A 
Moureira,  cada una de  ellas  ha  servido para  ilustrar  la materialización de  algún  aspecto  concreto de  las 
propuestas realizadas para el Arrabal. 
El estudio de estas actuaciones ha permitido la aplicación al caso objeto del trabajo, de una serie de criterios 
comunes,  que  han  demostrado  su  efectividad  en  las  intervenciones  de  rehabilitación  y  regeneración  de 
barrios históricos. Se parte de la constatación de que la intervención en un barrio no puede realizarse de 
forma aislada, sino que se debe abordar de forma global con el resto de la ciudad, estableciendo sinergias 



















Carta  de Washington  de  1987,  según  la  cual  la  introducción  de  elementos  de  carácter  contemporáneo, 
siempre  que  resulten  armónicas  y  coherentes  con  las  condiciones  características  del  ámbito,  pueden 
contribuir a su enriquecimiento. 
Con  estas  actuaciones  conjuntas  de  conectividad,  peatonalización  y  recuperación  de  riverfronts  se 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Investigación:  acciones  cuyo objetivo es ampliar el  conocimiento  sobre el bien o  su estado de 
conservación y que afecten directamente a su soporte material. 





adecuadas  condiciones,  sin  suponer  la  sustitución o  la  alteración de  sus  principales  elementos 
estructurales o de diseño, pero  sí  actuaciones en  su  ámbito  con el  objeto de evitar  las  causas 
principales de su deterioro. 
















espacial  y  la  sustitución de  elementos  de  su  estructura,  acabado u otros  determinantes  de  su 
tipología, con un alcance puntual, parcial o general. 




partes  originales  de  estos  cuya  autenticidad  pueda  acreditarse.  Por  razones  justificadas  de 
recomposición, interpretación y correcta lectura del valor cultural o de la imagen del bien. 
NIVELES DE PROTECCIÓN 




















 uso  original  a  los  condicionantes  actuales  de  conservación,  seguridad,  accesibilidad, 
confortabilidad  o  salubridad  o  para  adecuar  el  bien  a  un  nuevo  uso  compatible  con  sus 
valores culturales que garantice su conservación y el acceso público al mismo. 
c) Las  ampliaciones  de  un  bien  inmueble,  exclusivamente  en  planta,  en  el  marco  de  una 
actuación  de  rehabilitación,  con  carácter  complementario  a  esta,  siempre  que  resulten 
imprescindibles  para  desarrollar  el  uso  propuesto  y  se  resuelvan  como  volúmenes 
diferenciados. 





b) Las  de  reestructuración  puntual  o  parcial  podrán  autorizarse  si  a  través  del  proyecto  de 
intervención se justifica su necesidad de forma específica y documentada y si se reducen a 




para  desarrollar  el  uso  propuesto  y  que  en  su  diseño  se  conserven  su  concepción  y  su 
significado espacial. 
d) Las  de  reconstrucción,  de  forma  excepcional,  cuando  se  utilicen  partes,  elementos  y 
materiales originales de los que se pueda probar su autenticidad y posición original. 
3. En bienes con protección ambiental: 
a) Las  de  investigación,  mantenimiento,  conservación,  consolidación,  restauración, 
rehabilitación y reestructuración parcial o total. 
b) Las  de  ampliación,  siempre  que  no  supongan  un  deterioro  o  destrucción  de  los  valores 
culturales que hayan aconsejado su protección. 














Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Vivienda entre medianeras 

































         Vista aérea Fachada norte y cuerpo añadido a eliminar que desvirtúa los muros piñones. 
        Elementos medievales conservados en el interior de la vivienda. 
 














Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
Bueno  Vivienda unifamiliar  Fecha de construcción:  Siglo XIX 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 













































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología: Almacén portuario y vivienda 






















Reparación  de  la  cubierta,  modificación  de  la  distribución  interior  y  sustitución  de 






la  fachada. Dichos huecos  fueron  también ampliados en anchura  sin  atender  al mantenimiento de  las proporciones 
adecuadas a la tipología. 
Hace unos años sufrió el derrumbamiento casi total de la cubierta y seguidamente el del muro piñón sur. 






















Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Almacén portuario 














































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
Malo  Ninguno  Fecha de construcción:  Siglo XIX 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 










































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 

















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología Edificio entre medianeras con galerías 














































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología Edificio exento 
















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Arquitectura regionalista 












piñones;  en  la  vivienda  cuatro  aguas  iguales  con  pináculos  en  cumbrera  y  esquinas. 
Ambas con cuchillos, correas y latas de madera y revestimiento de teja curva. 










Obras permitidas:  Reparación  de  la  cubierta,  modificación  de  los  niveles  y  de  la  distribución  interior  y sustitución de carpinterías exteriores conservando despiece y materiales. 
4.‐ OBSERVACIONES 
La edificación está incluida en el ámbito de la UA5 del PGOU en vigor. El PERI que la desarrolla la elimina. 





























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Nave industrial 
Ruina  Ninguno  Fecha de construcción:  Alrededor de 1890 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 





Geometría:  Edificación  de  planta  baja  y  aprovechamiento  bajo  cubierta  con  tres  naves  de  planta trapezoidal, distintos anchos y adosadas por sus lados mayores. 
Estructura: 
Planta baja con muros de dos hojas de mampostería de granito de 60 cm de espesor y 





































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
Bueno  Vivienda unifamiliar  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 
Presenta  fachada  al  O,  estando  adosado  a  otras  viviendas  al  N,  S  y  E.  En  su  origen, 







































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa térrea 
Malo.  En desuso  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 







Cubierta:  A dos aguas, con cuchillos  simples,  correas y  latas de madera y  revestimiento de  teja curva. 
Fachadas: 
Actualmente  están  pintadas  de  color  blanco,  directamente  sobre  la  piedra  salvo 





































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín 
En ruinas  Ninguno  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 








y  de  una  hoja  de  perpiaño  de  30  cm  en  añadido.  Patín  de  acceso  a  planta  alta  con 
peldaños y barandilla de granito. 









Reparación  de  cubierta  y  fachadas,  manteniendo  sus  características  y  volumetría 
originales,  pudiendo modificarse  la  distribución  interior.  Se  empleará  una  carpintería 
exterior que conserve materiales y despiece originales. 
4.‐ OBSERVACIONES 


























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa térrea 














































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 








































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 




















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con soportal 







Cubierta:  A tres aguas, con cuchillos simples, correas y  latas de madera y  revestimiento de teja curva. 
Fachadas: 










Reconstrucción  a  partir  de  materiales  existentes  y  datos  gráficos,  manteniendo  la 
































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Almacén portuario 






















Reparación  de  la  cubierta,  modificación  de  la  distribución  interior  y  sustitución  de 




























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con soportal 



















Reconstrucción  a  partir  de  materiales  existentes  y  datos  gráficos,  manteniendo  la 
































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa térrea 



















Reconstrucción  a  partir  de  materiales  existentes  y  datos  gráficos,  manteniendo  la 

































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 



















Recuperación  de  cubierta  a  tres  aguas  original,  modificación  de  fachada  de  planta 

























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 












La  fachada  principal  original  fue  sustituida  en  el  siglo  XX.  La  carpintería,  sustituida 









Cambio  de  la  cubierta  de  chapa  por  otra  de  teja  cerámica  curva,  modificación  de 



























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con soportal 
A y C: bueno; B: ruina  Viviendas unifamiliares  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 



















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 

















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con soportal 
Bueno  Oficina y viviendas  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 



































          
Las casas en la actualidad. 
 













Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa térrea 







Cubierta:  A dos aguas, con cuchillos  simples,  correas y  latas de madera y  revestimiento de  teja curva. 

































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 





















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
Ruina  En desuso  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 
El  conjunto está  compuesto por dos  casas adosadas que se han perdido en  su mayor 






































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín y soportal 










Cubierta:  A tres aguas, con cuchillos simples, correas y  latas de madera y  revestimiento de teja curva. 
Fachadas: 












Reparación  de  cubierta  y  fachadas,  manteniendo  sus  características  y  volumetría 
































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con soportal 






















Mantenimiento  de  la  volumetría  exterior  original,  pudiendo  realizarse  una  nueva 































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología: Casas de dos plantas entre medianeras 






















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Edificio exento 













































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 









































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa de dos pisos entre medianeras 






















Recuperación  del  volumen  y  cubierta  a  cuatro  aguas  originales,  modificación  de 
























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa de dos pisos entre medianeras 

















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
Bueno  Almacén y vivienda  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 
















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
En ruinas  En desuso  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 














































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Vivienda entre medianeras 
En rehabilitación  En rehabilitación  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 






Estructura:  Muros de perpiaño de 30  cm en  la  fachada principal  y de mampostería  de 60  cm de espesor en fachada posterior y medianerías. Vigas de madera apoyadas sobre ellos. 
Cubierta:  A cuatro aguas, revestida con teja curva. 
Fachadas: 






































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con soportal 
Bueno  Vivienda unifamiliar  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín 

















Obras permitidas:  Reparación  de  cubiertas  y  patines,  rehabilitación  muros  de  fachada  y  del  interior. Sustitución de carpintería exterior de características similares a las originales. 
4.‐ OBSERVACIONES 

























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Edificio modernista entre medianeras 





















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Arquitectura militar 












revestimiento de  teja curva y  recogida de pluviales en canalón oculto  tras un peto de 
remate de las fachadas. 
Fachadas: 











































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología: Edificio racionalista entre medianeras 









Revestida  con  piedra  de  Santiago  en  estrechas  bandas  horizontales.  Carpintería  de 


































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Edificio regionalista 


























































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 





























































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Edificio neoclásico 

























































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Vivienda con patín 






















Reparación  de  cubierta  y  elementos  singulares, modificación  de  distribución  interior, 




























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa en esquina 


















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa adosada con patín 











































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Almacenes y vivienda 










Cubierta:  Las  edificaciones  A  y  C  tienen  una  cubierta  a  dos  aguas,  las  B  y  D  a  tres  aguas.  El revestimiento de teja plana en las A y D y curva en las B y C. 
Fachadas: 
Los huecos de las fachadas han sido bastante modificados, como se puede observar en 








































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Capilla 
Bueno  Capilla  Fecha de construcción:  Siglo XIX 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 

















Reparación  de  cubierta,  fachadas  y  pavimentos  y  sustitución  de  carpintería  exterior. 



























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Arquitectura taurina 






















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín 










































































Mantenimiento  de  la  volumetría  exterior  original,  pudiendo  realizarse  una  nueva 

































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Vivienda entre medianeras 

























Mantenimiento  de  la  volumetría  exterior  original,  pudiendo  realizarse  una  nueva 



































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Vivienda entre medianeras 
Bueno  Vivienda unifam. y taller  Fecha de construcción:  Siglos XVIII y XX 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 

























Mantenimiento  de  la  volumetría  exterior  original,  pudiendo  realizarse  una  nueva 













          Fachada a Campo da Torre. Vista interior de antigua fachada. Fachada posterior. 
 













Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 












































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología: Almacén portuario y vivienda 
























































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa adosada con patín 











































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa adosada moderna 


















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa adosada con patín 



















interior,  manteniendo  estructuras  interiores  singulares,  y  sustitución  de  carpintería 
exterior en madera con despiece tradicional. 
4.‐ OBSERVACIONES 























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa en esquina con patín 
Regular  En desuso  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 

















interior,  manteniendo  estructuras  interiores  singulares,  y  sustitución  de  carpintería 
exterior en madera con despiece tradicional. 
4.‐ OBSERVACIONES 
























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín 
Regular  En desuso  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 
























Obras permitidas:  Reparación  de  cubierta,  fachadas  y  patines,  modificación  de  distribución  interior  y reparación de carpintería exterior, reemplazando la de casa A por madera. 
4.‐ OBSERVACIONES 

























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho 























































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología: Almacén portuario y vivienda 















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 


















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Almacén portuario 








Geometría:  Edificación  de  planta  trapezoidal  y  alzado  de  bajo  +  1  +  bajocubierta.  Mantiene  la volumetría de los dos almacenes originales. 
Estructura:  Muros de dos hojas de mampostería de granito de 60 cm de espesor y estructura de hormigón armado. 
Cubierta:  Cada uno de los dos volúmenes con cubierta a dos aguas y revestimiento de teja curva. 









































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín 
















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 
En ruinas  En desuso  Fecha de construcción:  Siglos XVI ‐ XIX 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 
En ruinas  En desuso  Fecha de construcción:  Siglos XVI ‐ XIX 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 

















Recuperación  de  la  cubierta  original,  reparación  de  fachadas  y  elementos  singulares, 





























Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa entre medianeras 
















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 
Bueno  Vivienda unifamiliar  Fecha de construcción:  Siglos XVI y XX 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 








































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 







































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 
















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín 
















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:   









dos aguas, pero con  la cumbrera paralela a  la  fachada. El  revestimiento de es de  teja 
curva. 
Fachadas: 


































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho con balcón 







Cubierta:  A  dos  aguas,  revestimiento  de  teja  curva.  Las  piedras  antiguas  de  coronación  se  han sustituido por remate de teja curva. 
Fachadas: 


































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa en esquina 































































































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Edificio regionalista 




























                   
El edificio en la actualidad 
 













Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa térrea 





















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con balcón 
Regular  En desuso  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 


































































































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho 
Bueno  2 viviendas unifamiliares  Fecha de construcción:  Siglo XVI 
2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Descripción del entorno: 


















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho 


















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho con balcón 
























































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho 














































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa adosada 


















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho 











































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa con patín 






















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa del pincho 





























































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Edificio regionalista 

















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa en esquina 



















































Estado de conservación:  Uso actual:  Tipología:  Casa en esquina 












Simétricas  a  ambos  lados del  chaflán de  la  esquina, que  tiene un balcón en  la planta 








Obras permitidas:  Recuperación  de  la  cubierta  original,  reparación  de  fachadas,  modificación  de distribución interior y restitución de carpintería exterior en madera. 
4.‐ OBSERVACIONES 
La ficha nº 65 del Catálogo Ciudad del Plan General vigente, bajo la denominación de Moureira de Abaixo, engloba un 
conjunto de casas que se corresponden con las fichas 83, 84, 86 a 93, 95 y 96 del presente Inventario, y les asigna un 
nivel de protección Ambiental C. 
5.‐ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Fotografías: 
 
La casa en 1962. 
 
Vista aérea de la casa en la actualidad. 
      
La casa en la actualidad. 
 

